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学年カリキュラム・マネジメントと同僚性の構築に関する研究 
－ カリキュラム・マネジメントに対する教員のマインドと取組の変容から － 
 















































表１ 勤務年数区分別 職名別 教員構成の推移（公立小
学校）「学校教育統計調査」(2017)より(筆者作成) 
 2004年度 2007年度 2010年度 2013年度 2016年度 
5年未満 9.9% 14.4% 17.2% 18.3% 19.3% 
5年以上 
10年未満 
7.0% 6.7% 11.0% 14.2% 15.4% 
10年以上 
15年未満 
12.8% 8.4% 5.9% 7.7% 12.2% 
15年以上 
20年未満 
14.2% 14.7% 11.3% 7.4% 6.0% 
20年以上 
25年未満 
19.6% 14.6% 13.9% 13.6% 9.0% 
25年以上 
30年未満 
19.6% 21.5% 17.4% 13.5% 14.4% 
30年以上 16.9% 19.8% 23.2% 25.4% 23.5% 
平均勤務
年数（年） 
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    培った力を活かす 
  学びの場の広がり 
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